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X V I I I . — Observations sur des poissons m arins en 1949
L i m a n d e .  — D ans la région explorée, la lim ande a été 
pêehée de m ars à ju in , époque pendant laquelle elle se reproduit, 
et d ’octobre à décembre, c’est-à-dire pendant les mois où la 
tem pératu re du fond n ’a pas dépassé 18° C. En effet, la f ré ­
quence m ensuelle (fig. 5) m ontre que les individus nés en 1918 
se trouven t dans les eaux de 3,5° C, auxquelles ils se sont 
adap tés au  cours de l ’hiver 1918-19. Ils a tte ig n en t leur con­
cen tra tion  maxima en avril. Lorsqu’en mai, les eaux du fond 
a rriv en t à 12° C et les dépassent, les lim andes se dispersent 
progressivem ent et dès 18° C, elles d isparaissen t pour faire  leur 
réapparition  lorsque la tem pératu re  de l ’eau redescend en des­
sous de 18° C. Leur nombre augm ente d 'une façon régulière et 
p roportionnellem ent à la baisse de la tem pérature. Vers 9° ( ’, 
les poissons s’éparp illen t à nouveau. Dans cette région, la 
lim ande préfère des eaux de 7 12° C de moyenne.
Du mois de m ars au mois d 'av ril, la ta ille  la plus petite 
(fig. 9) passe de 7 à 10 cm ; la ta ille  la mieux représentée m e­
sure de 14-18 cm en m ars-avril, de 17-20 cm en mai et de
( l rp suite)
p ar Eugène Leloup (B ruxelles).
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P endant la deuxième période d ’apparition  de la lim ande, sa 
ta ille  la  p lus petite est ram enée à  5 cm en octobre. C ette d im i­
nu tion  provient de ce que les lim andes nées au cours de l ’année 
gagnent des endroits plus profonds à  la  recherche d ’une eau 
plus chaude. E lles passen t à l ’endroit observé au cours du mois 
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Fig. 7. — Fréquence mensuelle % de
------------ : S'ulca, so le a  ( L i n n é ,  1758).
  : I l  o t i  a s  nie r i a n t / a s  ( L i n n é ,  1758).
  —  : N a i a  c l a v a t a  ( L i n n é ,  1758).
a  l ’é t u d e  d e  l a  f a u n e  b e l g e 3
d ’hiver, la ta ille  la mieux représentée augm ente avec la chute 
de la tem p éra tu re ; elle varie en tre  21-24 cm en octobre et 
26-27 cm en novembre. E n  décembre, il ne subsiste plus dans 
cette région que quelques g rands individus de 19-34 cm ; les 
poissons les plus petits  se sont dispersés, tu  vaut le refroidisse­
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Fig. 8. — Fréquence mensuelle % de
-------------------- : Cl u p ea  s p r a t t u s  ( L i n n é , 1758).
  : T r i g l a  lucerna  ( L i n n é , 1758).
-------------------- : Clu pea  h areng us  ( L i n n é , 1758).
P l i e .  — La plie a été pêchée pendan t tous les mois d 'o b ­
servation (figs. 6, 10). En m ars, le sommet pour la fréquence de 
la ta ille  se situe en tre  14-15 cm pour a tte in d re  17-18 cm en ju in . 
Dès que la tem pératu re  de l ’eau du fond dépasse 18° C, le nom ­
bre d ’individus dim inue très fortem ent. M algré une augm enta-
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tion en aoû t et en octobre, le nombre ne retrouve pas sa forte 
valeur de m ai-juin avec m axim um  en avril. E n  aoû t, le sommet 
s ’explique p a r le passage des jeunes plies de 7-12 cm qui ont 
fa it leu r croissance au bord de l ’estran  et qui ém igrent vers 
les eaux plus profondes. Ce mouvement de m igration s ’est déjà 
m anifesté en m ai-juin pour des individus de 3-7 cm lorsque la 
tem péra tu re  dépasse 12° C. A p a r tir  du mois d ’aoû t, le stock 
de plies se compose eu m ajorité  de ces jeunes qui grandissent 
pour a rriv e r en décembre à une ta ille  moyenne de 12-18 cm. 
En octobre, des grandes plies reviennent dans ces parages dès 
que la tem péra tu re  descend sous 18° C ; mais elles s ’en éloignent 
de nouveau lorsque l ’eau du fond arrive en dessous de 10° C.
A cet endro it, la tem pératu re  optim a pour cette espèce côtière 


















F ig . 9. — F réquence de la  ta ille  en cm de
L im a n d a  lim a n d a  (L in n é ,  1758).
a  l ’é t u d e  d e  l a  f a u n e  b e l g e 5
Fig . 10. — Fréquence de la ta ille  en cm de
Pleuronectes platessa  (L in n é ,  1758).
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F  l e t .  — Le flet, un  des ra res  poissons qui, d ’après G. G i l - 
s o n  (1921) (4 )  se pêclie su r les fonds de vase noire du litto ra l 
belge et qui fréquente pendan t tous les mois de l ’année les eaux 
côtières où il se rep ro d u it de janv ier à  m ai. A l ’endro it étudié, 
sa population com prend des individus de G-43 cm. Au début 
de l'année, le stock com prend des poissons de 1, 2, 3 ans et 
plus, a lors q u ’au  commencement de l ’hiver, il n ’ty a  plus (pie 
des individus de 2, 3 ans et plus, les jeunes nés dans les p re ­
m iers mois de l ’année n ’é ta n t pas encore représentés.
La plus petite  ta ille  (fig. 11) passe de (i cm en m ars à 12 cm 
en novembre. La ta ille  la mieux représentée cro ît régulièrem ent 
de m ars à ju i lle t;  elle oscille au to u r de 12-16 cm. Lorsqu’en 
ju ille t la tem péra tu re  de l ’eau du fond a t te in t et dépasse 18° C, 
le nom bre des individus plus grands (34 cm) augm ente. Au 
mois d ’aoû t, les flets de 13 cm dom inent; pa r contre, au mois 
de septem bre, ap rès deux mois de 18° C, on rem arque une ré p a r­
tition  inégale avec deux sommets, un à 20 cm et un à 33 cm. 
D ’octobre à novembre, lorsque la tem pératu re descend sous 
18° C pour a tte in d re  régulièrem ent 9-7° C, la ta ille  des poissons 
se régularise. Lorsque la  tem pératu re  a tte in t et descend sous 
9-7° C, les fle ts ne com ptent plus que des grands individus de 
18 à 39 cm.
La fréquence mensuelle (fig. 5) m ontre une augm entation 
de m ars à  ju in  qui a t te in t son m aximum en ju in , lorsque la 
tem péra tu re  s ’élève ju sq u ’à- 18° C. Si cette dernière dépasse 
18° G, le nom bre de fle ts dim inue au  po in t de d isp a ra ître  presque 
com plètem ent à  la fin  de septem bre. En octobre, leur quan tité  
augm ente en tre  18 et 10° C, m ais en dessous de 10° C, elle 
dim inue, ca r les poissons se d ispersent. Dans la région étudiée, 
le fle t p réfère des eaux don t la tem péra tu re  moyenne oscille 
en tre  10 e t 18° C.
S o l e .  — La sole fréquente l'en d ro it étudié pendan t tou te  
l 'an n ée ; elle est su r to u t abondante de mai à aoû t (fig. 7). 
Au mois de m ars, son stock com prend su rto u t des individus 
de 9-10 cm de longueur (fig. 12). Dès le mois d ’avril, des soles 
p lus grandes se rapprochen t de la  côte et le sommet de la fré ­
quence de le u r ta ille  se situe en tre  17-19 cm. Tous ces individus 
g rand issen t p en d an t les mois où l ’eau du fond dépasse 12° ( ’. 
En effet, d ’une p a rt, le som m et de la ta ille  9-10 cm (m ars) 
liasse g raduellem ent à 18-19 cm (octobre). D ’a u tre  p a r t, le 
sommet 17-19 cm (avril) devient 23-26 cm (octobre). D ’un  au tre
(4 )  G i l s o n , G., 1921, Les Poissons d ’Ostende. (Bruxelles.).
A l ’é t o d e  d e  l a  FA U N E b e l g e
côté, à p a r tir  de mai et su rto u t en septem bre, la population 
des soles s accroît des jeunes (6-12 cm) (pii se sont m étam or­
phosés et développés dans les eaux peu profondes proches de 
la côte. Ces jeunes form ent pendan t les mois de septem bre et 
d 'octobre, un troisièm e sommet, le plus im portan t. Dès le mois 
de novembre, les soles ile 13 cm et plus s ’éloignent de la côte 
a la recherche de fonds plus chauds. Seuls res ten t les in d i­
vidus de 6-12 cm qui passeron t l ’hiver à cet endro it e t qui 
fo u rn iron t la base du stock de l ’année suivante.













Fig. 11. Fréquence de la taille en cm de 
P l a t y c h t y s  f l e sus  f l esus  ( L i n n é , 1758).
La sole adu lte  préfère des eaux de 12 à 18° C. Elle fu it celles 
qui dépassent 18° C ou qui descendent sous 12° C.
T a c a u d .  — Ce sont les jeunes individus de cette espèce 
m éridionale qui fréquen ten t d ’avril à  ao û t la zone observée 
(fig. 13). Leur ta ille  augm ente g raduellem ent; d ’une moyenne 
de 7 cm en avril, elle a tte in t 12 cm en août.
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F ig . 12. — F réquence de la  ta ille  en cm de
Solea solea (L in n é ,  1758).
a  l ’é t u d e  d e  l a  f a u n e  b e l g e 0
Ces poissons a rriv en t au  mois d ’avril avec un m axim um  im ­
p o rtan t en ju in  (fig. (i) lorsque la  tem pératu re  varie en tre  
12 et 20° C. A u-dessus de 20° C, ils s ’éloignent de la  côte et 
n ’y rev iendront qu ’au p rin tem ps de l ’année suivante. P arfo is 
un individu isolé vient rôder dans la  zone côtière pendant les 
mois d ’hiver.
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Fig. 13. — Fréquence d e  l a  taille en c m  d e  
U m i u s Iuxt us  ( L i n n é ,  1 7 5 8 ).
M e r l a n .  — ('e poisson se pêche pendan t tou te  l’année a 
l ’endro it étudié. En m ars, son stock se compose d ’individus 
d ’une certaine ta ille  varian t en tre  11 et 21 cm (fig. 14). Dès 
que la tem pératu re  dépasse 10° ( ' en avril mai, ceux-ci d ispa­
raissent progressivem ent. P a r  contre les jeunes individus qui 
ont abandonné leur vie pélagique commencent à chercher leur 
n o u rritu re  su r le fond. Ils vont reconstituer la popu la tion ; on 
les trouve en effet dès le mois d ’av ril au mom ent où la tem ­
péra tu re  dé])asse 10° C. Ils a rriven t en masse en mai-juin 
(fig. T). Ils m esurent 5-7 cm de moyenne. Leur ta ille  s 'accro ît 
régulièrem ent pour a rriv e r à 14 18 cm en octobre décembre. 
Toutefois, dès que la tem pératu re  a tte in t et dépasse 18° C, leur
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nom bre dim inue progressivem ent. En octobre, il rem onte parce 
(pie la  tem péra tu re  se trouve à nouveau en dessous de 18° C. 
En  novembre, des m erlans plus âgés reviennent fréquenter ces 
parages côtiers où ils passeront l'h iver lorsque l ’eau com ptera 
moins de 10° C. P a r  contre les jeunes sem blent a lle r chercher, 
au  large dans les zones plus profondes, une tem pératu re  plus 
élevée.
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F ig .  14. — F ré q u e n c e  de la  ta i l l e  en  cm de 
G a d u s  m e r l a n g u s  (L in n é ,  1758).
E n résum é, les m erlans adu ltes s ’éloignent de F estran , dès 
que la tem péra tu re  a t te in t 10° C et p lu s; ils s ’en rapprochent 
dès c]ne celle-ci dim inue. Au con tra ire , les jeunes p réfèren t des 
eaux d 'une tem péra tu re  supérieure à  10° C m ais qui cependant 
ne dépassent pas 18° C.
a  l ’é t u d e  d e  l a  f a u n e  b e l g e
P e r i o n  . — Ce trig le  abonde dans les eaux litto rales belges. 
Il a été cap turé  dans la zone considérée d ’avril à ju in  avec un 
maximum en ju in  et en octobre (fig. 8) lorsque la tem pérature 
de l ’eau se trouve com prise en tre  11’ e t 18° C. Au-dessus de 
18° C et en dessous de 12° C, il n ’a pas été observé. D’avril à 
ju in , le sommet de la  ta ille  moyenne passe régulièrem ent de 
10 à 15 cm (fig. 15). E n  octobre, des individus plus jeunes 
viennent accro ître le stock des perlons dont la longueur varie 
en tre  4 et 15 cm.
F ig .  15, 16. Fréquence de la ta i l l e  en cm de :
F ig .  15. -  T r i g l a  lucerna  (L in n é ,  1758).
F ig .  16. — R a i a  c lara ta  ( L i n n é , 1758).
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H a i e .  — Des jeunes individus de la raie  bouclée fréquen­
te n t les eaux te rrito ria le s  belges. Ils  se trouven t en m ars à 
l ’endro it étudié. Leur nombre s ’accro ît pour a tte in d re  son 
maximum en mai (fig. T) lorsque les eaux ne dépassent pas 
15° C. En ju in  ju ille t, cette  quan tité  dim inue progressivem ent, 
( ’es individus s ’éloignent de la  région côtière dès que la tem ­
péra tu re  de l ’eau du fond s ’élève an  delà de 18° ( ’ comme en 
aoû t et septem bre. I ls  réappara issen t en octobre lorsque cette 
eau revient aux environs de 15° C ; mais, comme cette tem pé­
ra tu re  dim inue assez rapidem ent, les raies se d ispersent en 
hiver. Ce poisson semble p référer des eaux d 'une tem pératu re 
voisine de 15° C.
Le sommet de leur la rgeur moyenne passe progressivem ent 
de 8 à  12 cm de m ars à ju ille t, cette dernière ta ille  é tan t con­
servée en octobre (fig. 16). Des individus plus grands (jusque 
31 cm) viennent augm enter la population des raies en avril, 
m ai et su rto u t en ju in .
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